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El manifest del President de la Generalitat
«POBLE DE CATALUNYA"
Fa poc cridava, en nom teu, ai Saló de Sessions de l'històric Palau de la Qe-
neralitat de Catalunya, els teus representants. En nom teu els demanava que, fent-
se càrrec de la responsabilitat del moment, i inspirant-se en la nostra veu del seny
racial, diguessis clar quina era la teva voluntat per a convertir-la, així, en base del
codi que ha de regir els teus destins i establir una col·laboració lliure i efícient
amb els altres pobles d'Espanya.
Els teus representants ja han parlat.
L Estatut aprovat, el dia 14 d'aquest mes, pels Diputats de la Generalitat i pel
Govern provisional de Catalunya, avui, representa la teva voluntat, i, com a tal,
tots ens hem de conjurar a fer-la prevaldré. Sabut és ja, però. de tothom que
aquest Estatut, que per a nosaltres ja té tota la força de llei i de compromís—per
ésser nosaltres mateixos que ens l'hem donat—, perquè així la tingui davant els
altres pobles hispànics, l'hem de dur a les Corts Constituents d'Espanya, un cop
plébiscitât pels Ajuntaments i aprovat pel referèndum popular de tots els catalans.
A aquest plebiscit, doncs, us crido, regidors de tots els Ajuntaments de Cata¬
lunya, i a aquest referèndum, ciutadans tots, sense distinció d'estament, de credo
polític, ni de tendència social. Les llibertats de Catalunya són patrimoni de tots
els catalans, i el preu d'aquestes llibertats, avui, és aquest Estatut que us demano
que voteu. Que, un cop avalat per la voluntat expressa de Catalunya, qui gosaria
oposar-se a les que hi són consagrades?
No dubto, doncs, que tots els catalans, i tots aquells que, per viure a Catalu¬
nya, comparteixen els nostres ideals votarien el nostre Estatut, convençuts que
voteu les llibenats de Catalunya i amb elles les dels pobles de la resta d'Espanya.
En demanar-vos el vot, catalans, us prego també que us concentreu, per un
moment, d'esperit i penseu que aquesta hora que sona per a Catalunya amb l'Es¬
tatut, és la que fa segles sospiràvem i que tantes angoixes havia costat i tantes so-
frences.
Amb el nostre vot, aquesta vegada, complim, doncs, amb el que sóm i amb
el que ja fórem, i obrim el camí que ens havia estat vedat a nosaltres per als que
vindran. Amb el nostre vot, aquesta vegada, no fem una simple elecció: acom¬
plim un gest veritablement històric. Amb aquest sentit espero que votareu l'Esta¬
tut, no perquè tingui un vot més o menys, sinó per la satisfacció íntima d'haver
votat el que representa l'alliberament de Catalunya. Perquè es pugui dir a les
Corts Constituents d'Espanya, que darrera l'Estatut hi ha, no tants i quants cata¬
lans, sinó el redreçament de tot Catalunya. Ara menys que mai, doncs, no heu de
pensar que no li vindrà d'un vot, i per més que us calgui fer un sacrifici per anar
a votar, féu-|o, convençuts que el vostre vot difícilment tindrà mai més la tras-
cendència que té ara en la vida de Catalunya. Quina no fóra la desolació de Ca¬
talunya si, en el moment històric, quan tot el món té els ulls fits en ella, i li pre¬
gunten què vol, els seus fills no responguessin tots, sense mancar-n'hi un, per
ella!
Si us crido tots, catalans, al plebiscit i al referèndum per al nostre Estatut, és
perquè crec que no és l'Estatut d'un sol partit, sinó de tot un poble. Aquest ha
estat un dels principals mèrits dels que hi han col·laborat. Pensant que l'hora de
les matisacions és en fer la constitució interior de Catalunya, en l'Estatut han po¬
gut deturar-se just en aquells punts en els quals forçosament han d'estar d'acord
tots els ciutadans liberals i demòcrates. No tan just, però, que deixessin garantir
per a nosaltres el que puguem lliurement exercir el nostre Govern en la cultura,
en la justícia, l'ordre públic, la sanitat, la tributació directa, així com aplicar a
Catalunya totes les lleis generals de la República, exceptuant aquelles l'execució
de les quals en tota federació sol quedar reservada al Govern central. En els pro¬
blemes vitals, com en els de treball, no hem oblidat tampoc de deixar ben garan¬
tit, en les lleis generals, el mínim de les promulgades per les convencions inter¬
nacionals, reservant-nos encara el dret de legislar sempre que el Govern central
no ho faci. 1, respecte l'exèrcit, mentre hi anunciem que defensarem que aquest
no pot ésser més que voluntari, esperant atreure'ns en aquest sentit l'ajut dels al¬
tres pobles d'Espanya, i impossibilitant que cap soldat pugui sortir de les fronte¬
res de la pàtria darrera cap guerra ofensiva, hem deixat ja ben sentat, per ara, que
cap català no podrà ésser obligat a prestar servei militar fora de Catalunya.
Poble de Catalunya, si no és per tu mateix, res ni ningú pot deturar-te ja en
aquest moment, el més decisiu, dc segles ençà, de la teva història. Si en saps sen¬
tir tota la transcendència, t'abocaràs a aquest plebiscit i a aquest referèndum amb
tota la fervor del que se sent alliberador de si mateix i de la seva pàtria, i amb
aquell ímpetu del poble que es veu alliberar, després de més de dos segles d'es¬
clavatge.
Palau de la Generalitat, 19 de juliol de 1931.




Ha aparegut un decret de la Genera¬
litat en el qual es dicten les normes per
al referendum que s'ha de celebrar el
dia 2 del proper agost.
L'esmentat referendum es portarà a
cap en la mateixa forma de les elec¬
cions darrerament celebrades. Podran
votar tots els inscrits en el cens que
serví el dia 28 de juny.
L'article cinquè diu:
«L'elector donarà personalment al
president de la mesa una papereta en
paper blanc degudament doblegada per
a mantenir secret el vot en la qual cons¬
tarà la següent pregunta: «Accepteu
l'Estatut de Catalunya aprovat per la
Diputació de la Generalitat?», i en lletra
impresa o escrita constarà la paraula
Si o No. Seran vàlids els vols emesos
encara que la pregunta estigui formula¬
da en termes diferents dels que indica
aquest article mentre expressin el ma¬
teix concepte.»
£1 dotzè ordena:
«El dijous dia ó d'agost es farà l'es¬
crutini general de la votació amb el re¬
compte dels vots que resultin de les ac¬
tes trameses per les meses electorals i
amb aquest objecte haui à d'ésser reuni¬
da la respectiva Junta provincial del
cens, que serà convocada pel seu Pre¬
sident, amb les formalitats legals i prac¬
ticarà, sense cap alteració, les mateixes
operacions senyalades en la llei electo¬
ral vigent, pels escrutinis generals en els
quals haurà d'intervenir.»
\
Î El discurs del senyor .Azaña
Dei discurs pronunciat a Madrid di¬
vendres passat pel 'senyor Azaña, reco¬
llim els següents fragments taquigràfica:
«El problema que más nos urge aco¬
meter es el problema de la Federación
española. Este problema, debe atacarse
no como un paliativo, sino como una
rectificación histórica impuesta por las
realidades presentes y por las promesas
hechas por la República, restaurando la
libertad de los pueblos peninsulares.
La situació d'Alemanya
La situació gravíssima d'Alemanya té
no sols per la nostra terra, sinó també
per Europa i pel món enter, una im¬
portància extraordinària. Es per això,
que malgrat la trascendència que re¬
presenta per a nosaltres el període de
formació estatal que estem travessant,
creiem convenient parlar-ne. Cap estat,
ni cap poble, poden prescindir dels
que estan més enllà de les seves fron¬
teres. Una llei fatal d'equilibri econò¬
mic, regeix i plana sobre tota la huma¬
nitat. Quan en un moment donat de la
història, un desgavell per localitzat que
sigui, desfalca l'equilibri i trenca l'esta¬
bilitat orgànica del mercat financier,
posa en risc l'ordre econòmic mundial.
L'actual situació d'Alemanya, és tan
greu, que no tindria res d'estrany que
la seva fallida entrenés una crisi econò¬
mica molt més profunda de la que ja fa
temps és víctima tota l'Europa i una
gran part d'Amèrica. El problema eco¬
nòmic d'Alemanya, és avui un gravís¬
sim problema mundial
La Darmstadter und National Bank
que des del punt de mira de la impor¬
tància de les seves operacions, és la
quarta banca d'Alemanya, va decidir
suspendre els seus pagaments. Per
aquest mothi les Borses de tota la Na¬
ció foren tancades dos dies. Aquests
dos fets han donat al poble alemany la
sensació de la gravetat del moment. El
govern teuiònic, travessa una de les
crisis més grans de la seva història. La
seva importància, és ben comparable a
la dels dies que precediren la signatu¬
ra del Tractat de Versalles que, al nos¬
tre criteri, conté equivocacions que jus¬
tament són causa de l'actual estat de
coses alemanyes i del malestar general
en el món de les finances universals.
En moltes banques de Berlín, les
demandes de diners no han pogut
ésser servides. La força pública pro¬
tegeix les entitats bancàries. La im¬
pressió en els medís financiers és ex¬
tremadament pessimista. Sembla que
La Biblioteca de la Societat Iris està oberta al públic els dies feiners, del di-
Uuhs al divendres, de Ô a 10 de la nit; dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a 1 del mati 1 de 5 a 7 de la tarda.
Va se yo que sé podrà alegar otro
tipo de Estado que nuestros padres y
antecesores, incluso nuestros anteceso¬
res liberales, soñaron. Va sé yo que ha¬
brá otra manera de concebir la estruc¬
tura del Estado españo'; pero es justo y
honrado reconocer que estas otras for¬
mas y estructuras del Estado español
han pasado para siempre > la Historia
o han f.'-acasado definitivamente en la
organización de la Península, y que in¬
cumbe a nuestro deber de españoles y
de republicanos, de liberales y de hom¬
bres modernos/reconocerlo así y otor¬
gar à los pueblos peninsulares que tie-
I nen la personalidad moral reconocida
I en su propia conciencia y en la concur-
I rencia de los pueblos que viven en Es-
! paña, aquella amplitud, aquella autono¬
mia sin límites, tan grande como su vo¬
luntad colectiva la apeteàca, sin perjui¬
cio de la solidaridad moral de los pue¬
blos hispánicos, que lejos de quebran-
les causes del crac del consorci banci-
ri conegut amb el nom de «Danat» i que
agrupa les dues entitats Darmstadter
Bam k i National Banck, són degudes
principalment a la important retirada
durant aquests darrers mesos, de crè¬
dits estrangers i. a la fallida del consor¬
ci llaner de l'Alemanya del Nord, al
qual la «Danat» havia obert un crèdit
de més de cinqua ta milions de marcs.
La retirada de crèdits estrangers de les
banques d'Alemanya, en aquest darrer
temps, es calcula que és de més de dos
miliars, dels quals, la Danat n'ha per¬
dut una tercera part. Es evident que no
hi ha cap banca que pugui soportar
una hemorràgia de capitals tan infensa.
No creiem que la moratòria parcial
—que no altra cosa representa el tan¬
cament de les Borses — pugui salvar
Alemanya de la seva situació tràgica.
Confiem més amb el que pugui obte¬
nir el Dr. Luther a Bale, o bé tot el Go¬
vern, del món financier, per restablir
l'equilibrr que igual interessa als ame¬
naçats d'avui que a les víctimes de de¬
mà, víctimes que ha d'entrenar fatal¬
ment l'enfònzada econòmica d'Alema¬
nya.
Tots els manifestos i totes les decla¬
racions que llença al carrer el Govern
alemany, aconsellant serenitat i con¬
fiança no aturaran aquesta ventada de
pànic que recorre imposant tot el país.
La salvació d'Alemanya, ha d'ésser una
obra de solidaritat universal, obra que
hauria d'exigir, en benefici de tota la
humanitat, la Societat de les Nacions.
La repercussió que aquesta crisi té a
tot arreu, és la millor prova de la gra¬
vetat que per a tots els països repre¬
senta. I si avui, el problema dels sense
feina, determina ja un estat agut en la
malaltia financiera mundial, penseu
amb el que representat à un poble amb
seixanta milions d'habitants completa¬
ment a la misèria.
Francesc M. Masferrer
tarse con la soltura de los lazos que el >
centralismo había echado sobre los
pueblos peninsulares, la convertirá en
una cordialidad superior a los lazos
históricos de un momento, elevada a
los grados de la cultura hispánica, que
es, en definitiva, la que aj nuestras al¬
mas de hombres b'en educados y^labra-
dos en la civilización moderna nos im¬
porta más que la estructura férrea, es¬
clavizante, de un Estado feudal, labrado
por las dinastías del absolutismo.
Nadie siente palpitar en su corazón
los ecos de la Historia de mi país con
la violencia, con la profundidad de una
pasión personal tal como yo la siento
Cada vez que me asomo a los monu¬
mentos y a las creaciones de nuestros
antepasados, ante los cuales he sentido
palpitar mi espíritu en colaboración
con todos los que nos han precedido,
labrando este inmenso solar español,
^ que si ha sido maltratado, esquilmado
y desviado por sus malos pastores, vive
en nuestro corazón y en nuestra sangre,
y somos todos los peninsulares, llamé¬
monos como nos llamemos y hablemos
(Segueix a -4.® plana)
Camping
El marit:—On és la tenda de campanya?
La muller:—Com que s'havia empasti¬
fat quelcom l'he rentada i l'he posa¬
da a eixugar.
De Passing Show, Londres^
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MARTÍ FUÉ I PI
Vidu en primeres noces de D/ Dolors Brugat i Soler
ha mort als 56 anys d^edat, confortat amb els Auxilis Espirituals
À, C. S. ZIIZ=Z=Z=IZZZZ=ZZZ=IZZZZZZZI==Z==
Els seus apenaís: esposa, D.® Isabel Fadó i Comas; fills, Martí, VIcenís, josep i M.® del Carme; germans, germanes, cunyaís, nebots, cosins, demés família,
la senyoreta joaquima Mellch Panadès i les cases comercials «Martí Fité Pi», «Vicens Fité Pi» i «Benet Fitè Pí>, en assabentar als seus amics i relacions tan
dolorosa pèrdua, els preguen un pietós record en les seves oracions i es serveixin assistir al funeral que per a l'etern repòs de la seva ànima es celebrarà demà
dimarts, a les DEU, en la Basílica parroquial de Santa Maria actes de caritat pels quals els quedaran molt reconeguts.
Dues misses a les deu amb el cant del "Nocturn'' ofíci'-ñineral i seguidament la de! perdó
Mataró, 20 de juliol de 1931.
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ELS ESPORTS
Autonomia catalana
Sembla que els representants catalans
del futbol ja han trobat obstacles dintre
l'Assemblea que aquests dies s'està ce¬
lebrant a Madrid, pel fet—perquè no¬
de desentendre's de la Federació Espa¬
nyola de Futbol i administrar-se Cata¬
lunya en tots els aspectes, però no dei¬
xant de prendre part ni en el Torneig
de Lliga ni en el Campionat d'Espanya.
Molles vegades hem cregut que aques
ta necessitat catalana era ben urgent i ens
felicitem que ja hagi arribat el moment
que es compleixi malgrat tot. l encara
més quan ens trobem amb aquestes
enormes ganes de demostrar, en tot el
molt que també valem els catalans.
Si a Madrid no es reconeix aquesta
veritat tan justa, crec que n'hauriem de
prescindir, perquè convençuts com es¬
tem de que el futbol català ha de pro¬
gressar—no parlem també fora de l'es¬
port—i és la regió més important, tant
pel nombre de jugadors, clubs, àrbi¬
tres, adeptes, i fins millor joc, subsa-
nant ensems una colla d'injustícies que
cometen els dirigents nacionals, és ben
raonable que en prescindim totalment
i ens governem nosaltres mateixos, per¬
què, creieu, organitzant amb gran per¬
fecció el nostre Campionat n'hi ha ben
bé prou per a interessar a tots els cata¬
lans. Sóm en unes circumstàncies tan
trascendentals i històriques, que no po¬
dem oblidar de cap de les maneres que
els mots Esport i Ciutadania han de
anar sempre plegats.
Aconseguida aquesta autonomia, po¬
dríem corregir d'una vegada, per mitjà
de les consegüents i rigoroses disposi¬
cions catalanes, la crisi tan palesa que
travessem, quedant així millor regla¬
mentat el nom que no fa gaires dies
donàvem en un comentari «Més futbol
i menys professionalisme» i tots junts,
jugadors i fxúblic, seriem més esportius
per la senalla raó de que hi hauria més
tmor a l'esport, produït pels grans
conjunts que tindrien els equips, els
quals podrien desenrotllar una excel¬
lent classe de joc, i també seria evitat
que cap futbolista català pogués des¬
plaçar-se a cap altra regió com vergo-
nyosament succeeix ara. Essent-nos,
doncs, tot això tan avantatjós, entenem
que els catalans no hem de deixar per¬
dre la present oportunitat, potser l'úni-
ca que se'ns haurà ofert per aconseguir
eqnira tot Içs nostres aspiracions. Méf






Tarda, a tres quarts de cinc: Futbol.-
lluro E. C. (infanliíy, 6 - lluro B. C., 0.
CAMP DE L'U. E. MATARONESA
Tarda: Vuitè Regiment d'Artilleria, 4-
U. E. Mataronesa, 6 (primers equips).
L'equip guanyador estava compost per
Sahagún, Valentí, Comas, Faura, Sán¬
chez, Salvador, Estatuet, Ramon, Vila,
Feliu i Boix. En el segOn temps, Sán¬
chez fou substituït per Vilanova.
CAMP DEL LLAVANERES
U, E. Mataronesa (reserva), 5 - Lla¬
vaneres (primer equip), 1. L'equip gua»
nyador fou el següent: Borrell, Carbo¬
nell, Nóé, Gener, Feliu, Rodríguez, Pé¬
rez, Torres, Vilaseca, Pla i Albruser.
Futbol
Torneig de Promoció
4.^^ jomada (2° volta) - 19Juliol 1931
Resultats
Gràcia, 1 Marílnenc, 1
Palafrugell, 3 — Sans, 0
EI partit Atlètic - lluro fou suspès a
darrera hora per la Federació obeint
als incidents ocorreguts últimament a
Sabadell, en els quals resultaren lesió
nats els àrbitres (un d'ells el que arbi
trà el partit Atlètic-Martinenc), i que la
Federació castigà imposant una multa a
l'Atlètic.
No sabem si és el Col·legi al no de¬
signar àrbitre qui va fer suspendre el
partit 0 fou la Federació, el cas és que
el partit no es jugà, i segurament esde¬
vindrà algun incident a la Federació.
L'incident de referència—diu «Hoja
Oficial»—fou motivat per uns quants
individus que en ple carrer agrediren a



















Palafrugell. . . 9 6 2 1 37 10 14
Martinenc. . 9 6 I 2 20 9 13
lluro. . . 8 5 0 3 18 13 10
Sans. . . . 9 3 2 4 13 13 6
Gràcia . . 9 1 3 5 II 25 5
Atlètic . . 8 1 0 7 6 36 2
NOTICIES
—No tingui arreconat el seu fonò-
graf perquè és antic. Sigui de la marca
que sigui tenim les peces necessàries
per a reparar-lo o moderniízar-lo ràpi¬
dament bé i barato.
Casa Soler, Riera, 70.
Durant els dies 18 i 19 de l'actual la
Quefatura de Vigilancia efectuà els se¬
güents serveis:
Han estat denunciats 48 autos de luxe
per excès de velocitat, la qual fou de¬
gudament controlada pel cap de Vigi¬
lància.
^^Banco Urqu^o Catalán^'
midlk PbIií, U-lunlHi IiniUI: 21KIIM iiaibt It Cams. HMilllta ItM
Direccions tclcgrftflea i Telcfònleai CATURQUIJO : Masratxems a la Barceloncta - Barcelona
AQBNCIBâ I DBLBQACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Oirona, Manresa,
Mataró, Palamós, Reus, Sant Pelin de Onixols, Sitges, Torelló, Vlch 1 Vilanova
1 Oeltrú.
Corresponaal del Banc d'Bspanya a Mataró 1 Vilanova i Qeltrú.
fíNTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUiJO": «Banco Urqnllo», tíc Ma¬
drid} «Banco Urquifo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquifo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urqalfo de Qoipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco de! Oeatc da
Cspafia», de Salamanca; «Banco Minero indastrial de Àstúrlas», de Qi|ón; «Banco
Urqallo de Onipúzcoa-Blarritz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», da
Tarragona, les qnais '^^.nen establertes bon nombre de Sncnraals I Agèziciea ca
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Bspanya 1 en les més Importants del móa
A&ENCiA QE aATARU
Carrer de Carles Padrdt, 6 • Apartat, 6 - TeMfon 8 i 305
Ignal qae les restants Dependències del Banc, aqoesta Agència realitza tota classe
d'operacions Banca i Borsa, descompte de cupons. ;>b<.:rtHrs de crédits! í>tc. etc
Horas d'oficiaii; De u « id t de ib m 17 horas. Dissabtes da 9 a ta
També han estat denunciats neis
guàrdies municipals, per excès de velo¬
citat, sense controlar-la, 14 automòbils.
Per no portar llum foren denunciats
sis carros.
Per no portar llum ni timbre, foren
denunciades 14 bicicletes de Mataró,
una de Dosrius i una de Vilassar de
Mar.
—Ja ho teniu tot per la Festa Major?
No tindreu pas forasters? Si us falta al¬
guna olla, cacerola, plats, copes, gani¬
vets 0 algun regal pels que vinguin,
aneu a la Cartuja de Sevilla que tot ho
trobareu a molts bons preus.
Aquest matí, al carrer de Barcelona,
ha estat trobada una clau de taula de
despatx. A l'Administració del Diari
l'entregaran a qui l'hagi perduda.
-í-Res més just que el títol de «La
veu d'or» que s'aplica als models 1931
dels aparells de ràdio «ATWATER
KENT». Comprovi la fidel reproducció
de tota l'escala musica! fins les notes
més baixes. Amb molt gust n'hl faran
sentir-ne bn a l'agència per Mataró, Ca¬
sa Soler, Riera, 70.
Ahir a les nou del maií baixava pel
carrer de Sant Rafael, el veí de Dos¬
rius, Secundí Nogueres muntat en la se¬
va bicicleta li sortí al pas l'automòbil
del Dr. Castellsaguer. El ciclista frenà
ràpidament però degut a l'excès de ve¬
locitat, saltà de la maquina produint-se
algunes contusions a la cara.
El Dr. Castellsaguer auxilià el ferit
intentant aplicar-li alguns punts de su¬
tura cosa que no volgué el Nogueras
dient que es donava vergonya d'anar




Al carrer de Sant Benet es disputaren
dos peixeters de la venda ambulant per
qüestions de competència, originant-se
un petit tumulte havent d'intervenir el
guardia de la Plaça de Pi i Margall que
pogué evitar que els dos peixeters s'ar¬
ribessin a la cara.
Ahir a les tiou del vespre la senyora
Teodora Estibaner, de 50 anys, natural
d'Astúries, mentre baixava les escales
de la porta principal del Sanatori «Los
Rosales» situat al veïnat de Batlleix, cai¬
gué sobtadament. Avisat l'administra¬
dor del Sanator», senyor Sebastià Paulí
corregué en auxili d'aquella senyoiaia
qual deixà d'existir al cap de pocs mo
ments.
Del fet s'en donà compte al Jutjat de
instrucció el qual es personà al lloc del
succés amb el metge forense Dr. Crú¬
zate qui certificà la mort, i el jutge or¬
denà l'aixecament del cadàver i la seva
conducció al dipòsit del Cementiri.
—Un any rera l'altre amb el mateix
silenci, la seva pulcra blancor inaltera¬
ble seguirà la nevera «G. E. Refrigera¬
tor» conservant sempre frescos, saluda¬
bles i gustosos els aliments de la seva
família.
Cap mecanisme en moviment acce-
sible, sobre, dintre jii dessoí»
tot el que necessita està hermèticament
tancat en bany d'oli sense soroll, sense
desgast, sense avaries, per això es ga-
rantitzen per tres anys, amb un consum
de corrent insignificant, podent-se gra¬
duar el fred fàcilment, sense eines, està
molts anys per davant de tots els altres.
Demani detalls i condicions a l'agèn¬
cia per Mataró Casa Soler, Riera, 70.
S'ens prega l'inserció de la nota se¬
güent:
«La comissió factora del Programa
general de les Festes de les Santes
agrairà a totes les entitats que tenen
pensat celebrar algun acte es serveixin
enviar-li nota del mateix fins al dime¬
cres pel migdia. També ofereix les se¬
ves planes de propaganda als comer¬
ciants i industrials de Mataró. Dirigir-se
a l'agent de propaganda del Programa:
Miquel Ginabreda, carrer Caputxines
23.»
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Aiiiui)
Observacions del dia 20 de juliol 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tardi
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DIARI DE MATA RÓ
Notícies de darrer
Informació de l'Agóncla Fabra per conferencies telefòniques
Estranger
3 tarda
La crisi financiera d'ÀIemanya
PARIS, 20.— Ahir matí es celebrà
l'anunciada conferència de ministres
estrangers. Estaven presents Hender¬
son, Lord Tyrell, per Anglaterra; el can¬
ciller Brunning,Dr.Curtíus, von Bulow,
von Hoesch i el comte Sheverin, per
Alemanya; l'ambaixador de Japó; Gran¬
di, el comte Manzoni, per Itàlia; Hy-
mans, Francqui, Van Langenhven, per
Bèlgica; Laval, Flandin, Briand, Pétry
i Bertheloí, per França, i Stimson, Me¬
llon i Edge, pels EE. UU.
Et senyor Laval donà les gràcies als
ministres i delegats estrangers per ha¬
ver acudit a la seva invitació, a l'objec¬
te de determinar en comú les condi¬
cions sota les quals haurà d'iniciar-se
la conferència de Londres. Els posà al
corrent de les converses que han tingut
lloc aquests últims dies entre Hender¬
son i Stimson i particularment de les
conversacions iniciades ahir entre els
senyors Brunning i Curtius amb els re¬
presentants del govern francès. Al ma¬
teix temps recordà els termes de la pro¬
posició francesa.
El senyor Brunning feu una breu ex¬
posició del present estat de la crisi eco¬
nómica i financiera alemanya i indicà
les mesures d'ordre internacional que
semblen necessàries per a resoldre
aquesta crisi.
A la vegada els senyors Stimson,
Henderson, Qrandi, l'ambaixador del
Japó, i Hymans, manifestaren la seva
satisfacció de poder àssistir a aquesta
conversació preliminar tan important i
donaren tota la seguretat que els seus
governs examinarien amb la més gran
cura i la més gran simpatia tot
quant sigui possible fer per a ajudar a
Alemanya les dificultats de les quals in¬
teressen a l'estabilitat de l'economia eu¬
ropea.
A proposició del senyor Laval es de¬
terminà de comú acord, que la confe¬
rència de Londres serà estrictament li¬
mitada a l'examen de la crisi financiera
i econòmica d'Alemanya.
El senyor Laval a l'acabar, expressà
el seu fervent desig de que l'entrevista
que els ministres francesos havien de
tenir més tard amb els ministres ale¬
manys facilitarà l'èxit de la conferència
de Londres.
Després d'aquesta primera conferèn¬
cia, tots els assistents es reuniren al
voltant de la taula, en un esmorzar de
honor que els donà el senyor Laval.
BERLIN, 20.—De conformitat amb el
recent decret reglamentant el tràfic de
divises, la Reichsbank ha fet saber que
les cases de canvi no podran reanudar
les seves operacions sinó a condició
que l'import total de les divises com¬
prades per una mateixa persona no ex¬
cedeixi de 100 marcs per setmana.
Les autoritats policíaques han pro¬
hibit la publicació de varis setmanaris
d'oposició a Hanovre, Hall i Magde-
burgo.
3'3û tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 20 de juliol |
de 1931: |
Una sèrie de mínims baromètrics si¬
tuats entre Escandinàvia i Trípoli, per- ¡
torben el temps des del nord d'Europa
fins al migdia de França i nordest d'Es¬
panya dominant cel núvol i boirós amb
algunes pluges i vents del sector nord
que produeixen un notable descens de
\ la temperatura.
I
, Pel sud d'iiàlia, Península Ibèrica i a
^ tot el nord d'Africa fá bon temps amb
cel serè i temperatures altes.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El temps és molt variable a tot el
país bufant vents forts del sector nord
a les comarques de Qirona i Tarragona.
El cel està serè des del camp de Tar¬
ragona fins a Lleida i Ribagorça, i nú¬
vol i boirós per tota la resta del país
registrant se també algunes plovisques
entre Barcelona i Vich.
La temperatura màxima d'ahir a Se¬
rós va ésser de 38^ graus i la mínima
d'avui a l'Estangent de 9 graus.
Escàndol a la Monumental
Per haver sortit un brau massa petit
es promogué un formidable escàndol a
la Piaça Monumental ahir tarda. Molts
espectadors es llançaren al circ i hi ha¬
gué ferits que foren traslladats a l'en-
fermeria.
El públic intentà assaltar la llotja pre¬
sidencial i la policia d'assalt hagué de
donar vàries càrregues. Quan alguns
espectadors havien començat a calar foc
a cadires i rètols, s'ordenà que el pú¬
blic desallotgés la plaça.
Una comissió visità ei Governador
civil i els digué que havia ordenat les
següents sancions:
1." Destitució del president de la
cursa, que ja no podrà presidir més
festeigs taurins.
2.*^ Destitució del delegat governa¬
tiu, que tampoc podrà exercir més
aquestes funcions.
3.* Cinc multes de 1.000 pessetes
(5.000 ptes.) a l'empresa.
4." Suspensió en les seves funcions
dels dos veterinaris que examinaren el
bestiar i una multa de 500 pessetes a
I cada un d'ells.
1 En el compliment d'aquestes san-
I cions el senyor Espià serà inexorable.
I Els bombers acudiren a apagar el co-! mençament d'incendi iniciat pels des-
¡ contents.I
\ Tramvies destroçats
I a la Barceloneta
Ahir, a primeres hores de la tarda,
ocorregué un lamentable succés en la
popular barriada de la Barceloneta, del
que resultaren ferits Francesc Diaz i
Puig, de setze anys, de vàries ferides en
distintes parts del cos, amb aíxafament
dels ossos de la cuixa; Josep Marchan¬
te i Rodriguez, de vint-i-set anys, de
AVIRAM BEN CRIADA
Cries de gener, febrer i març
Races: PRAT, LEGHORN BLANCA i RHODE ISLAND
Venda a particulars Granja de la Fàbrica d'Alcohol
entre els carrers de les Monges i Esplanada (Passatge)
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contusions en l'espatlla i coll. El succés
ocorregué en el carrer d'Alfred Calde¬
rón a l'intentar baixar els dos dels tram¬
vies núm. 844 i 57 de les línies 28 i 32,
quedant aixafats entre dits cotxes.
El públic s'amotinà i volcà un dels
cotxes, destruint els dos restants, tenint
que intervenir la guàrdia de Seguretat.
Al lloc del succés hi acudiren el ti¬
nent d'alcalde del districte, don Josep
Jové Sarroca, qui dirigí la paraula a la
multitud i pogué apaivagar els ànims.
Els ferits, després deia primera cu- ]
ra, passaren a l'Hospital Clínic en dos
cotxes de l'ambu ància municipal.
Anit va haver-hi una reunió per a
demanar la supressió del tramvia que \
va als Orientals. |
Per FEstatut de Catalunya t
l
Avui es celebraran les següents con- |
ferències de divulgació de l'Estaíut de ■
Catalunya. |
A dos quarts de vuit del vespre, a |
Unió Cataiana, Miquel Vidal i Guar- |
diola estudiarà «L'aspecíe financier», i
don Joan Estelrich, «L'aspecte políiic».
A les vuit de la nit, el catedràtic de la
Facultat de Dret de l'Universitat de
Barcelona, Dr. Josep Xírau, donarà a
l'Ateneu Polyiechnicum, una lectnra co¬
mentada.
A les deu, el membre de la subpo-
nència de l'Estatut, senyor Marlí Este¬
ve, parlarà a l'estatge social de Acció
Catalana Republicana (Corts Catalanes,
número 589) de «La solució autonòmi¬
ca del problema de Catalunya».
A dos quarts d'onze, i organitzada
per la Joventut d'Esquerra Republicana,
el Dr. Nicolau Battestini, diputat de la
Generalitat, desenrotllarà a «La Falç»
una conferència sobre les qüestions so¬
cials relacionades amb l'Estatut.
Al Palau de la Generalitat comencen
ja a arribar les adhesions dels Ajunta¬
ments de Catalunya a l'Estatut. . ^
La primera es va rebre el dissabte a
darrera hora. Era la de l'Ajuntament de
Olivella. Les demés, rebudes ahir, són
la dels Ajuntaments de Borges Blan¬
ques, Esplugues, Cabra, Golmés, Mas¬
roig, Moneada, Olèrdola, Organyà, Ru¬
bí, Verdú, Viiamacòlum, Vilanova de
la Barca i Vinaixa,
Totes aquestes adhesions, segons ma¬




El governador ha manifestat als pe¬
riodistes que els rumors que havien
circulat referents a possibles successos
i incidents de vagues per avui, no s'ha¬
vien confirmat i que la situació era la
mateixa de la setmana passada.
Aquests rumors—ha afegit—donen
lloc a certes nerviositals i a protestes
com la d'ahir a la Plaça de Braus i la
del carrer Alfredo Calderón de la Bar¬
celoneta.
Aquests actes són molt lamentables
i no trobo raó per això m dret per a
provocar conflictes d'ordre públic.
Hi ha a Barcelona—ha seguit dient
—autoritats populars i un Ajuntament
elegit pel poble i quan es vulgui fer
una protesta s'ha d'anar a veure les
autoritats que elles vetllaran pel poble,
imposant sancions a qui correspongui.
Per la meva part he imposat les san¬
cions ja conegudes, com són la sus¬
pensió del president assessor i delegat
governatiu que hi havia a la plaça. Una
penyora de 5.000 pebetes a l'empresa
i una penyora de 500 pessetes a cada
un dels veteainaris que inspeccionaren
els braus, suspenent-los de tota actua¬
ció.
He disposai, a més, que la Junta en¬
carregada de vetllar per les curses de
braus, vigili el cumpiiment del regla¬
ment amb toia eficàcia, i arribaré a la
suspensió de les curses de braus si el
públic segueix provocant alteracions de
I ordre públic. No he consultat el cas
I amb ei Govern, però així com es sus-
I pén un míting per a garantir l'ordre
i de la mateixa manera suspendré les
curses de braus.
El Cap superior 4^ policia contribuj
a apaivagar els ànims i gràcies a ell no
es reproduïren els incidents,
La vaga del Port
La vaga del Port segueix en igual es¬
tat, Sols es treballa en el moll del car¬
bó com la setmana passada.
Aquesta tarda, convocats pel senyor
Serra i Moret, s'han reunit en la Gene¬
ralitat els patrons del Port per a buscar
solució al conflicte.
.Segueixen les negociacions entre els
obrers i els consignataris per a veure ?i
s'arrib.a a un acord suprimint els capa-
taços.
Els obrers metal·lúrgics han participat
al Govern civil que plantejarien la vaga
el proper divendres per no haver ac¬
ceptat les bases presentades els patrons.
Per la seva part aquests, que no ha¬
vien volgut de primera intenció tractar
amb els obrers, han enviat un ofici al
Governador participaní-li que l'Unió
Metal·lúrgica es reuneix aquesta tarda
per a l'estudi d'aquestes bases.
La vaga de Telèfons
La vaga de Telèfons segueix en el
mateix estat.
Com de costum hi hagué la reunió
dels vaguistes en el Palau del Vestit en
la que regnà l'ordre més Complert i
gran eniusiasme^en seguir la vaga.
Contra els rètols en castellà
Ahir matí uns grups es dedicaren
anar pels carrers del casc antic de la
població i borraven quants rètols del
cotrerç estaven escrits en castellà.
Els borraven amb quitrà i ,una cosa
negre qqe no pot borrar-se fàcilment.
Reproducció dels succesos
a Cardona
A Cardo.ia s'han produït els succes¬
sos de dies passats a conseqüència se¬
gons diuen els obrers de no complir
les bases els patrons.
Ei gerent d'aquelles mines ha comu¬
nicat al Governador que en vista de
l'excitació regnant tanca les mines i la
autoritat en previsió de qualsevol inci¬
dent ha enviat a aquella població una
companyia de tropa d'infanteria.
Fins ara no es tenen notícies que
s'hagi alterat l'ordre.
Incidents a la Barceloneta
Aquest matí a la Barceloneta s'han
reproduït els incidents d'ahir amb mo¬
tiu de l'atropeil de dues persones per
un tramvia, en el carrer d'Alfredo Cal¬
derón.
S'han aixecat, en l'esmentat carrer,
varis riells del tramvia i adoquins, in¬
terceptant el trànsit.
Ha estat cridada la guàrdia d'assalt,
la qual hi ha acudit totseguít i després
de donar algunes càrregues ha resta¬
blert i'ordre.
En el dispensari i en vàries farmà¬
cies s'han curat alguns contusionats,
el quals s'han negat a donar llurs noms,
3,30 tarda
Guàrdia civil cap a Sevilla
Cumplint ordres del Govern, sorti¬
ren de diversos punts, forces de la
guàrdia civil al comandament dels seus
oficials, amb direcció a Sevilla.
La vaga de Telèfons
Ahir en l'estatge de la F. C. del Tre¬
ball es procedí al repartiment d'una
quota de set pessetes diàries als va¬
guistes de la Telefònica.
Amb aquest motiu s'insistí prop dels
obrers vaguistes per a que mantinguin
la seva actitud fins assolir el triomf.
També es donà compte de nombro¬
sos telegrames que expliquen el curs
favorable de la vaga. El Comitè Nacio¬
nal de la Confederació aconsella la re¬
sistència a declarar la vaga.
Es decisió dels dirigents del movi¬
ment que a partir d'aquesta setmana
creixerà el repartiment de quotes grà¬
cies a l'scord p¡es pel Sindicat de do¬
nar un dia de jornal als obrers vaguis¬
tes. Amb això s'evitarà que se'ls sitiï
per fam.
L'atur és general a províncies, menys
Sevilla i part de Madrid.
Encara que el fi del conflicte pogués
ésser la vaga general, estan disposats a
no complicar altres companys en l'as-
sumpte, ha declarat un dels directors
del moviment, perquè sense recórrer a
aquella decisió s'assolirà el triomf. A
les intemperàncies d'algunes autoritats
hem de respondre amb la mesura, pe¬
rò no podem menys de protestar con¬
tra alguns Governadors.
Donant disposicions
per la vaga general
L'assemblea general de Sindicats per-
tanyents a la Confederació Nacional
del Treball de Madrid, aprovà pe? acla¬
mació, la proposta d'establir una quota
extraordinària equivalent a un dia de
haver en benefici dels vaguistes dels
Sindicats de la fusta, metal·lúrgia, telè¬
fons i Standard Telephon.
S'aprovà també facultar a la Federa¬
ció local per a que, d'acord amb el Co¬
mitè del Sindicat, circuli els avisos de
vaga general, per si cretés convenient
acudir a ella i es facuUi també a la Fe- .
deració per a no fer pública ía data de
l'atur, cas de tenir-ho decretat,
5,15 tarda
Manifestacions del President
El President del Govern, parlant de
la rapidesa de l'aprovació del Regla¬
ment de la Cambra, ha dit que aques¬
tes Corts seran radicals, però construc¬
tives.
—Suposo—ha afegit—que no hi hau¬
rà escàndols ni pèrdua de temps.
Se li ha preguntat si era cert que es
comprarà un palau a la Castellana per
a residència del President de la Repú¬
blica, i ha respost:
—Per la meva iniciativa no, perquè
SÓC partidari de la sobrietat, i encara
que tingui gran optimisme respecte a
l'Hisenda i economia espanyola, crec
que aquest moment és de sobrietat.
Ha visitat al President el diputat per
Melilla, senyor Acuña, per a parlar-li
d'assumptes relacionats amb les mines
del Rif. El cap del Govern li ha fet
veure que eren qüestions que depenien
de l'Alt Comissari.
El dia d'ahir el passà el senyor Alca¬
là Zamora en el camp preparant coses
per al vinent Consell.
També prepararà per al mateix Con¬
sell assumptes referents a Guinea.
Signatura d'Hisenda
S ha signat una combinació de per¬
sonal de Duanes, en les quals figura:
Nomenant Administrador de la Duana
de Barcelona a don Josep Torres Mar¬
tínez; Interventor del Dipòsit Franc de
Barcelona a don Ramon Upon Borrel,
i inspector dels molls de la mateixa ca¬
pital a don Manuel Gutiérrez Menén-
dez.
Al ministeri del Treball
El ministre del Treball ha dit que
l'havia visitat una comissió de ferro¬
viaris seleccionats per a agrair-li el seu
reingrés i toi quant ha fei el ministre al
seu favor.
L'alcalde de Mondragon amb el Di¬
rector de la Fàbrica de la Moneda, se¬
nyor Usabiaga, l'han visitat també per
a expressar-il els desiíjos d'edificar una
escola industrial en aquell poble. Li
han donat compte dels oferiments que
se'ls hi han fet per a la construcció, i li
han demanat t'apoi ministerial.
També ha rebut una comissió d'enti¬
tats d'obres públiques que li h;in dema¬
nat la constitució dels Comitès Parita-
ris.
. Vallmajor Calvó
Corredor de coinerç col·legiat
Molas» 18-Mataró~Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi»
líïnació de coîiirsctes atcrctfltm
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Dilluns, 20 Juliol
21'00: Obertura de l'Estació. Cam¬
panades horàries de la Catedral. Co¬
municat del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes.
-*2i'05: Setmana còmica, per Joaquim
Montero.—21'20: Orquestra de l'Esta¬
ció.—22'00: Notícies de Premsa. No¬
tes oficials de l'Emissora. — 22'05: Re¬
cital de poesies per l'actriu Rosa Cotó.
--r22'20: Festival dedicat al llorejat
mestre Amadeu Cuscó, a càrrec del
Quartet Ibèric.—24'00: Tancament de
l'Estació.
Dimarts, 21 juliol
La Palabra», diari parlat de Radio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14'15: Secció cinematogràfica—IS'OO:
Sessió radiobenèfica. — ló'OO: Tanca¬
ment de l'estació. — 17'30: Obertura de
l'Estació. Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de Borsa. — 18'00: Cotitzacions
de mercaderies, valors i monedes —




no oblidi ter«no8 una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordí sempre nostres seccions de
Uaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Pertumeria, Quants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt, Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge, Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics Or¬
febreria, Imatges, joguines, etc., etc
MftGftTZEMS
JORBA
Plaça i Carrer Santa Anna
{tocant a la P. Catalunya)
B A R C ES I. Ô N A
NOTES POLÍTIQUES
(Acabament)
la lengua que hablemos, capaces de ele¬
varle otra vez por la voluntad y la co¬
laboración y la buena inteligencia entre
los pueblos que lo pueblan a la altura
que otras veces tuvo, no por la tiranía,
por el militarismo ni por la ambición,
sino por los órdenes elevados de la
cultura, de la lengua, de nuestras artes
y de nuestro espíritu, al rango de pri¬
macía que merece en la concurrencia
de todos los pueblos del mundo.
Asi concibo yo, amigos y correligio¬
narios, que soy castellano por los cua¬
tro costados y por todas las líneas de
mi sangre castellana, de esta raza dura
y obstinada, y al parecer intransigente
y tiránica de Castilla; así hablo yo, sin¬
tiendo que para nuestra grandeza, para |
nuestro porvenir, lo que hace falta en j
la Península no es uniformismo, ni
opresión ni tiranía, sino amplísima li- ;
bertad para que todos los caballos de ¡
esta enorme cuadriga que es la Penín¬
sula española se lance a una carrera sin
límites en el porvenir; y no habrá ma¬
yor gloria para nosotros que haber
contribuido en las Cortes constituyen¬
tes de la República con nuestros votos
y nuestros discursos a la elaboración
de la nueva España, basada en los an¬
tiguos principios de la libertad, porque
nosotros no podemos ser, a titulo de
patriotismo, los herederos de la absur¬
da política de los reyes tiranos, ya sean
austríacos, ya franceses, que han regido
la Penínsnla sobre una tradición que
no es nuestra, matando y desarraigan¬
do los principios libres de los pueblos
ibéricos, sobre los cuales queremos
constituir nosotros los fundamentos in¬
destructibles de la República española.
A mi me avergüenza que ningún pue¬
blo de Europa o de Ultramar pueda le¬
vantar la voz y decirle a mi país: «Tu
eres mi esclavizador.» Nosotros no so¬
mos enemigos de nadie; no ^quitamos
la libertad a nadie. Al que quiera ser li¬
bre y convivir con nosotros, le tendere¬
mos una mano fraternal, hable la len¬
gua que hable, potque sobre todo esto
está el espíritu de la gran Híspanla, y
maldito será el que no quiera compren¬
derlo así. Con estructura de fronteras
trazadas en los ministerios, o con una
centralización administrativa, o con
cualquiera otra de estas Zirandajas, que
nunca han tenido nada que ver con el
espíritu de España, España es anterior
• su unidad, España es inmortal, y no
está pendiente de este otro arreglo ad¬
ministrativo, sino del corazón de los
españoles y de la inteligencia de los es¬
pañoles que sepan inscribir su nombre
en la historia de la cultura universal.»
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Daniel, prof.;
Sants Candi, Víctor i comps. mrs.. San¬
ta Práxedes, vg. i Santa Júlia, vg. i rar.
QUARANTA HORES
Demà acaben a les Tereses.
Basilica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, mes de la
Verge del Carme; a dos quarts
de 9, mes de la Putíssima Sang; a les
9, ofici conventual. Al vespre, a un
quart de 8, rosari i visita al Santíssim
Sagrament; a continuació novena à les
Santes.
Dimarts, missa dels tretze dimarts de
Sant Antoni de Pàdua (V). Al vespre,
conclusió de la novena a les Santes.
Parròquia de Sant Joan íSant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. A les 7,
novena a les Santes amb missa; a dos
quarts de 8, novena a Santa Anna, i a
les 8, missa i exercici del mes a la Ma¬
re de Déu del Carme que també es
practica a dos quarts de 8 del vespre.
Dimarts, a dos quarts de 9, exercici
dels Tretze dimarts (XII) a honor de
Sant Antoni de Pàdua.
Església de les Tereses. — Demà,
a dos quarts de sis de la tarda, seguirà
l'octavari a la Mare de Déu del Carme,
resant-se les oracions pròpies i medita¬
ció, finalitzant amb el cant de la Salve
per la Comunitat.
Nomenament
Per cobrir la vacant existent per de¬
funció del senyor Manuel Agustí i Mo¬
ra (q. a. C. s.), membre de la Junta de
Administració de la Candelera i de les
Santes, ha estat nomenat el senyor Jo¬
sep M. Agustí i Marfà.
DINER SOBRE VAlóis
espanyols cotiízables s'anticipen ràpj.
daáient. Interès legal i per quaniitm
major a la pignorsció corrent.
Informaran: CRÉDITOS YPINAN.
ZAS, Ronda de Sant Pere, 37, prai.,2'
Barcelona.—De 11 a 1 i de 5 a 7.
Venc
dues cases juntes, de planta baixa i u
pis, en bon carrer de Mataró.
Raó; T. Sánchez, Santa Teresa, 51.
Impremta Minerva.—Mataró
6 telers Standard,
Scott & Williams, 3^,2 pulsades 220
agulles, model B. 5, estat inmillorable,
2 remalloses,
una, número 36 i i'altra número 40,
es venen a bon preu.
Tallers Bordanova, Fermí^Qalan, 316
Mataró.
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¿Vol vostè bé?menjar
. 1. "FONDA DEL SIGLO" hilrobarà:cober.3desde2<l
pessetes; hospedaíges complets des de 28'00 pessetes; ademés un local apropi»'
per a casaments, bateigs, banquets, etc.
Servei esmerat i a la carta. Carrer de Fermí Oalan, 201
LA BECONSTRUCTORA AMERICANl
Casa dedicada a les
Reparacions 1 neteja de les màquines d'escriure per difícils i deli--cades que siguin
uilialiLSaJ
La neteja de Ies màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament
— i conservació.
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La casa que compta amb més
abonats a Barcelona I a MS'*
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso"
Î
mm SERVEI A DOMICILI
